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Crkva Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, unutra{njost (foto: D. Demonja)
Church of Saint Nicholas in Dobrova near Labin, interior (photo: D. Demonja)
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Damir Demonja





Prethodno priop}enje – Preliminary comunication
predano 8. 10. 1996.
Razdoblje srednjega vijeka koje na podru~ju hrvatske Istre
obuhva}a vremenski raspon od XI. do XIV. stolje}a, u sakral-
noj arhitekturi uglavnom je obilje‘eno gradnjom malih ka-
pela u gradovima i u neposrednoj gradskoj okolici, u ladanj-
skom okru‘ju. Rije~ je, u ponajvi{e primjera, o jednobrod-
nim crkvama pravokutnog tlocrta me|u kojima se razlikuju
tipske skupine s upisanim i istaknutim apsidama te njihove
varijante. S obzirom na ruralnu sredinu u kojoj se javljaju,
njihovo cjelovito sagledavanje ne mo‘e se temeljiti isklju~ivo
na stilskim analizama ve} se, primjerice, u obzir uzimaju
tipolo{ki obrasci, njihova pojava i kontinuitet, zatim dimen-
zije, razli~ite tehnike zidanja ili pak pojedini arhitektonski
detalji. Odnos tradicionalnoga, {to se ogleda u primjeni ve}
usvojenih tlocrtnih rje{enja, i inovativnoga, vidljivog u dru-
k~ijim proporcijskim odnosima, tehnikama zidanja, oblici-
ma otvora (prozora i vrata) ili pojedinim sigurnijim stilskim
elementima, mogu}e je analizirati, kako }u to poku{ati poka-
zati, na primjerima kod kojih se gotika iskazuje u preuzima-
nju tlocrtnih rje{enja iz romani~kog stilskog razdoblja i novih
konstruktivnih oblika – svodova – ba~vastih i {iljasto-ba~va-
stih. Naime, potkraj XIII. te u prvoj polovici XIV. stolje}a,
vremenu posljednjih odjeka romanike i postupnog u~vr{}enja
goti~kog stilskog izraza, u istarskoj sakralnoj arhitekturi ope-
tuju se tlocrtna rje{enja jednostavnih ~etverokutnih oblika s
istaknutim ili upisanim apsidama, ali se u ponekim crkvama,
kao nova konstruktivna rje{enja, javljaju svodovi, ba~vasti
ili {iljasto-ba~vasti. To najbolje pokazuju primjeri crkava
koji }e biti temeljitije obra|eni: crkva Sv. Mikule u Dobrovi
kraj Labina, crkva Sv. Ilije kod Dvigrada, crkva Sv. Antuna u
@minju, crkva Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani te crkva Maj-
ke Bo‘je »od Laku}a« kod Dvigrada koja ima drveno kro-
vi{te, ali i izrazitije elemente goti~kog stilskog izraza.
* * *
Izdvojeno mjesto u tipskoj skupini jednobrodnih crkava s
jednom upisanom polukru‘nom apsidom pripada crkvi Sv.
Mikule u Dobrovi sjeverno od Labina. Nepravilno je orijen-
tirana s apsidom na sjevernoj strani i pro~eljem na ju‘noj
strani; skromnih je, uravnote‘enih proporcija i kompaktne
kubi~ne mase. Gra|ena je duguljastim kamenjem, slaganim
u pojaseve nejednakih visina, a uglovi su joj oja~ani krup-
nijim kamenjem; visina jednog ugaonika jednaka je visini
dvaju pojasa. Vanj{tina nije o‘bukana.
U osi pro~elja ima portal monolitnih dovratnika, iznad kojih
su radijalno slo‘eni klesanci, a u zaglavnom kamenu je, u
krugu, uklesan istokra~ni kri‘. Pro~elje je zavr{avalo zvoni-
kom na preslicu od kojeg je sa~uvano samo podno‘je. Pe-
rimetralni zidovi, isto~ni i zapadni, u ju‘nim su polovicama
otvoreni dvama uskim polukru‘nim prozorima s koso profi-
liranom ni{om uokvirenom klesancima. Ju‘ni zid je ravan i
bez prozorskih otvora.
Jednobrodni prostor, pravokutnog tlocrta, zasveden ba~va-
stim svodom zaklju~en je jednom upisanom polukru‘nom
apsidom dvostruko profiliranog trijumfalnog luka. Poseb-
nost Sv. Mikule upravo je u zasvedenom brodu {to se vrlo
rijetko javlja u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi Istre,
gdje ve}ina crkava sagra|enih u tome razdoblju ima otvoreno
Sa‘etak
Sakralnu arhitektonsku ba{tinu Istre u razdoblju kasnog srednjeg
vijeka, odnosno prijelaza romanike u gotiku, obilje‘ava jak tradicio-
nalizam koji jednom usvojene arhitektonske tipolo{ke obrasce
zadr‘ava dugo kroz vrijeme. Novi element koji se javlja u istarskoj
kasnosrednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi, i navje{}uje novo, goti~ko
doba, jesu svodovi koje romanika ovdje ne poznaje ili ne upotreblja-
va. Primjeri crkava Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, Sv. Ilije kod
Dvigrada, Sv. Antuna u @minju i Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani
pokazuju na~ine rje{avanja svodnih konstrukcija, dok se na crkvi Sv.
Marije »od Laku}a« kod Dvigrada, uz tipi~no romani~ki tlocrt pri-
jelaz prema gotici o~ituje u goti~koj tehnici zidanja s primjenom no-
vorazvijenih goti~kih detalja.
Svodovi se u istarskoj arhitekturi po~inju javljati tek potkraj XIII. i u
prvoj polovici XIV. stolje}a i uglavnom su {iljasto-ba~vasti. S obzirom
da svodna konstrukcija dopu{ta ograni~ene raspone, reducira se
{irina crkve i pove}ava njezina visina. U slu~aju spomenutih pri-
mjera, osim u crkvi Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani, {irina nije
mijenjana. No ona je bila dovoljna da se izvr{i redukcija na osobit
na~in. Zbog skromnih unutra{njih dimenzija graditelji se nisu
odlu~ivali na intervencije u prostorne ljuske na na~in da nosive zi-
dove oja~avaju dogra|uju}i nove, pune zidove, ve} su izvodili pilastre
koji su uz konstruktivnu funkciju nosivog elementa imali i dekora-
tivnu. Njihovom se upotrebom dinamizirala unutra{njost jer smje-
{tajem i me|usobnim udaljenostima tvore ni{e koje oboga}uju,
o‘ivljavaju uzdu‘ne zidove, daju}i prostoru ja~i dojam {irine. Samo
je u crkvi Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani, u pravom smislu, sma-
njena {irina unutra{njosti ugradnjom novih zidova koji su oja~ali
prethodno postoje}e jer su se na njih oslonili.
Dakle, s obzirom na tipi~no tradicionalne romani~ke tlocrte i gotovo
nepostojanje stilskih elemenata, svodovi kao jedini novi element mogu
se smatrati sigurnim pokazateljem postupnog prodora gotike u sakral-
nu arhitekturu istarskog prostora. Svodovi, njihova konstrukcija i
osobit na~in rje{avanja bo~nih potisaka s naglaskom na funkcional-
nosti i ne na u{trb kvalitete prostora, novi su element uz tradicionalno
kori{tenje tlocrtnih rje{enja sakralne arhitekture na istarskom prostoru
na prijelazu iz romanike u gotiku.
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Crkva Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, tlocrt (po B. Maru{i}u)
Church of Saint Nicholas in Dobrova near Labin, plan (after B.
Maru{i})
Crkva Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, presjek (po B. Maru{i}u)
Church of Saint Nicholas in Dobrova near Labin, section (after B.
Maru{i})
Crkva Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, vanj{tina (foto: D. De-
monja)
Church of Saint Nicholas in Dobrova near Labin, exterior (pho-
to: D. Demonja)
Crkva Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, pojasnice svoda (foto:
Dr‘avna uprava za za{titu spomenika kulture i prirode, Rijeka)
Church of Saint Nicholas in Dobrova near Labin, reinforced vaults
(photo: The State Office for the Protection of the Cultural and Natural
Heritage, Rijeka)
Crkva Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina, pilastri s gurtama i pojasni-
cama svoda (foto: Dr‘avna uprava za za{titu spomenika kulture i
prirode, Rijeka)
Church of Saint Nicholas in Dobrova near Labin, pilasters with
reinforced vaulting (photo: The State Office for the Protection of the
Cultural and Natural Heritage, Rijeka)
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krovi{te ili drvenu tavanicu. Premda je crkva Sv. Mikule skro-
mnih dimenzija, njena unutra{njost djeluje monumentalno.
Na pet pari pilastara koji su prislonjeni na uzdu‘ne zidove
broda nastavljaju se pojasnice koje nose ba~vasti svod. Pi-
lastri su nizani u pravilnim razmacima i dijele unutra{nji pro-
stor na ~etiri traveja. Na mjestima gdje se pojasnice nasta-
vljaju na pilastre nalaze se imposti u obliku kvadratnih plo~a.
Bo~no se na njih nastavljaju i lukovi koji me|usobno spaja-
ju pilastre tvore}i niz polukru‘nih ni{a du‘ perimetralnih
uzdu‘nih zidova.
Tehnika zidanja duguljastim kvadrima slaganim u pojaseve
razli~itih visina i detalji otvora ukazivali bi na kasnu roma-
niku, kraj XIII. i po~etak XIV. stolje}a.
Crkvom Sv. Mikule temeljito su se bavili B. Fu~i},1 A.
Mohorovi~i}2 i B. Maru{i}.3 S njihovim se zaklju~cima o iz-
nimnosti toga zdanja, {to se ogleda u svodovnom rje{enju i
njegovom uklapanju u unutra{njost skromnih dimenzija, tre-
ba slo‘iti. Na primjeru te crkve mogu}e je govoriti o interpo-
laciji pilastara kao nosivih elemenata u unutra{njost, a njiho-
va je funkcija da nose lukove svoda. Dakle, tradicionalnost
Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina ogleda se upravo u karakte-
risti~nom rje{enju male jednobrodne crkve s jednom upisa-
nom polukru‘nom apsidom, a novi element je ba~vasti svod
koji nose pilastri povezani lukovima u uzdu‘nom smjeru i
gurtama u popre~nom smjeru. Takvom organizacijom male
unutra{njosti vizualno je stvoren dojam monumentalnog pro-
stora.
Pomalo rusti~na crkva Sv. Ilije, pravilno orijentirana, nalazi
se u Dragi, na bre‘uljkastoj uzvisini s isto~ne strane Dvigra-
da.4 Omanja je, zidana klesancima slaganim u pojaseve
razli~itih visina te neo‘bukana. Sred njena pro~elja je ~etve-
rokutni portal uokviren masivnim dovratnicima i nadvratni-
kom s uklesanom godinom 1442. koja ozna~ava vrijeme
goti~ke pregradnje. Iznad arhitrava je rasteretni luk od ma-
njih, me|usobno jednakih kamenova. Nad portalom je otvor
u obliku kri‘a jednako duga~kih krakova. Na uglovima
pro~elja i za~elja nalaze se male profilirane konzole koje
pridr‘avaju strehu krova. Pro~elje je zavr{avalo zvonikom
na preslicu od kojeg je sa~uvano samo podno‘je. Perimetralni
uzdu‘ni zidovi su bez otvora, dok je iz za~elja istaknuta mala
i niska apsida, bez prozora, ~ija je polukalota prekrivena {kri-
ljom.
Rje{enje unutra{njosti crkve Sv. Ilije kod Dvigrada vrlo je
sli~no rje{enju crkve Sv. Mikule u Dobrovi kod Labina. Nai-
me, unutra{njost crkve Sv. Ilije zasvedena je {iljasto-ba~vastim
svodom konstruiranim na polustupovima koji su povezani
lukovima. Polustupovi, u funkciji nosivog elementa, priljub-
ljeni uz uzdu‘ne zidove tvore ni{e koje o‘ivljuju unutra{njost,
vizualno je pro{iruju}i.
Dakle, i u primjeru Sv. Ilije kod Dvigrada, rije~ je o crkvi
uobi~ajenog romani~kog tlocrta, pravokutan s jednom istak-
nutom polukru‘nom apsidom, i u unutra{njosti konstrukci-
jom {iljasto-ba~vastog svoda s pilastrima i popre~nim lu-
kovima koji ga nose. Sude}i po na~inu zidanja, crkva je
sagra|ena po~etkom XIV. stolje}a i svod je rezultat izvorne
zamisli.
Sli~no rije{enu unutra{njost, poput crkve Sv. Ilije u Dvigradu,
imaju i neke crkve na istarskom prostoru sagra|ene u goti-
Crkva Sv. Ilije kod Dvigrada, tlocrt i presjek (po B. Maru{i}u)
Church of Saint Elias near Dvigrad, plan and section (after B.
Maru{i})
Crkva Sv. Ilije kod Dvigrada, vanj{tina (foto: Dr‘avna uprava za
za{titu spomenika kulture i prirode, Rijeka)
Church of Saint Elias near Dvigrad, exterior (photo: The State
Office for the Protection of the Cultural and Natural Heritage,
Rijeka)
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~kom razdoblju na {to je, me|u prvima, upozorio A. Mo-
horovi~i}.5
Druga, pak, crkva Sv. Antuna u @minju,6 orijentirana u pravcu
istok-zapad, nalazi se u samom naselju. Djelo je stranoga
graditelja, ~ije su ime Armirigus i godina podizanja 1381.
zabilje‘eni na zidu pro~elja s ju‘ne strane vrata. Crkva je
jednobrodna, pravokutnog tlocrta, zidana velikim i bolje ok-
lesanim kamenovima slaganim u pravilnim redovima. Na
pro~elju iznad ulaza je veliki okrugli prozor. Na prozor~i}ima
ju‘nog zida sa~uvale su se klesarski obra|ene tranzene. Jed-
na ~etverokutna apsida upisana je do isto~nog zida. La|a i
apsida crkve prekriveni su {iljasto-ba~vastim svodom, a na
bo~nim su zidovima ni{e. One su rezultat konstruktivnog
rje{enja svoda polo‘enog na pilastre koji imaju stati~ku
funkciju oja~avanja perimetralnih zidova od horizontalnog
potiska pokrova. Osim konstruktivne funkcije ni{e dinamizi-
raju i vizualno pro{iruju sku~enu unutra{njost.
Takovo rje{enje, s ni{ama uz bo~ne zidove, nalazimo i u crk-
vama Sv. Ilije kod Dvigrada i Sv. Martina kod Peroja. Za-
nimljivo je osvrnuti se na razmi{ljanja A. Mohorovi~i}a o
nastanku ni{a. Razmatraju}i dva mogu}a na~ina njihova po-
stanka, on smatra7 da je goti~ka gradnja Sv. Antuna imala
la|u jednostavnog ~etverokutnog tlocrta prekrivenu drve-
nim dvostre{nim krovom i upisanu apsidu svedenu {iljastim
svodom. Tada bi se {iljasti svod nad prostorom glavne la|e,
poduprt sa tri pilastra sa svake strane, po njegovome mnije-
nju, mogao smatrati novijom interpolacijom. No, prema
drugom mi{ljenju koje Mohorovi~i} smatra prihvatljivijim,8
a i meni se tako ~ini, sa~uvana koncepcija unutra{njosti crkve
Sv. Antuna, ~ije je unutra{nje poja~anje pilastrima izvedeno
poradi stati~kog osiguranja bo~nih zidova od potisaka svo-
da, jest izvorna.
Pravilno orijentirana crkva Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani
nalazi se u sredi{tu naselja, na zavoju, sjeverno od ceste koja
vodi prema Peroju9. Gra|ena je pravilnim klesancima veza-
nim ‘bukom i slaganim u nizove razli~itih visina. Nije
o‘bukana pa je vidljiva tehnika zidanja. U osi pro~elja su vrata,
bez okvira, s posebno nagla{enom velikom monolitnom, polu-
kru‘nom gredom u sredini koje je u plitkom reljefu uklesan
krug s kri‘em. Ju‘no od vratiju, u visini po~etka nadvratnika,
je ugra|ena velika, okrugla kamena {kropionica. Sjeverno i
ju‘no od vratiju nalazi se po jedan prozor. Poput vratiju, i ti
su prozori bez okvira. Ispred pro~elja je velika lopica s para-
petnim zidi}em otvorenim samo sa zapadne strane. Na zidi}u
se nalazi osam stupova nagla{enih kvadrati~nih baza s odre-
zanim uglovima i jakim, jednostavno profiliranim kapite-
lima te dva polustuba uz samo pro~elje crkve, svaki s jedne
strane zidi}a. Oni nose {atorasti krov lopice prekriven crije-
pom. Pod je slo‘en od nejednako velikih kamenova. Iznad
pro~elja, a u njegovoj osi, na niskom postamentu nalazi se
zvonik na preslicu s jednim otvorom i zvonom u njemu. Presli-
cu ~ine dva kamena stupa, a prijelaz u luk nagla{en je jedno-
stavnom plasti~nom profilacijom. Pokrivena je dvoslivnim
krovi}em od kamenih plo~a, a u vrhu je kameni akroterij –
kugla. Njezin luk nije polukru‘an ve} je u vrhu izlomljen.
Ju‘ni zid ima dva prozora. Onaj u zapadnoj polovici zida
manji je, polukru‘ni, nenagla{enog okvira, a isto~no od nje-
ga, u istoj visini, ve}i je ~etverokutni prozorski otvor. Sjever-
Crkva Sv. Ilije kod Dvigrada, {iljasto-ba~vasti svod la|e (foto:
Dr‘avna uprava za za{titu spomenika kulture i prirode, Rijeka)
Church of Saint Elias near Dvigrad, barrel nave vaults with pointed
section (photo: The State Office for the Protection of the Cultural and
Natural Heritage, Rijeka)
Crkva Sv. Ilije kod Dvigrada, ni{e koje ritmiziraju perimetralne zi-
dove la|a u unutra{njosti (foto: Dr‘avna uprava za za{titu spomenika
kulture i prirode, Rijeka)
Church of Saint Elias near Dvigrad, niches accentuating the rhythm
of perimetral nave walls in the interior (photo: The State Office for the
Protection of the Cultural and Natural Heritage, Rijeka)
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Crkva Sv. Antuna Opata u @minju, tlocrt i presjek (po A. [onji)
Church of Saint Anthony the Abbot in @minj, plan and section (after A.
[onje)
Crkva Sv. Antuna Opata u @minju, vanj{tina (foto: Dr‘avna uprava za
za{titu spomenika kulture i prirode, Rijeka)
Church of Saint Anthony the Abbot in @minj, exterior (photo: The State
Office for the Protection of the Cultural and Natural Heritage, Rijeka)
Crkva Sv. Antuna Opata u @minju, vanj{tina (foto: D. Demonja)
Church of Saint Anthony the Abbot in @minj, exterior (photo: D. De-
monja)
Crkva Majke Bo‘je »od Laku}a« kod Dvigrada, tlocrt (po B. Maru{i}u)
Church of Our Lady »of Laku}« near Dvigrad, plan (after B. Maru{i})
Crkva Majke Bo‘je »od Laku}a« kod Dvigrada, presjek (po B.
Maru{i}u)
Church of Our Lady »of Laku}« near Dvigrad, section (after B. Maru{i})
Crkva Majke Bo‘je »od Laku}a« kod Dvigrada, vanj{tina (foto: D.
Demonja)
Church of Our Lady »of Laku}« near Dvigrad, exterior (photo: D.
Demonja)
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ni zid otvoren je samo na isto~noj polovici koja je probijena
~etverostranim prozorskim otvorom.
Isto~ni za~elni zid ima strukturu koja se pone{to razlikuje od
strukture ostalih zidova. U donjem pojasu gra|en je od ma-
njih kamenova razli~ite veli~ine, slaganih u pojaseve nejed-
nakih visina. Ostali dio zida gra|en je pravilnim klesancima
vezanim tankim slojem ‘buke i slaganim u nizove nejedna-
kih visina. U vrhu zabata je kamen s plitko uklesanim kri‘em.
Unutra{njost je jednostavni jednobrodni prostor, pravokut-
nog tlocrta, bez apside. Zidovi su o‘bukani i bili su oslikani,
a oslik je posvuda sa~uvan tek u vrlo blijedim tragovima. U
osi isto~nog zida recentno je probijena plitka, polukru‘na ni{a,
a pred njom, na niskom kamenom podno‘ju, nalazi se kame-
na oltarna menza. Ispod kvadrati~nih prozorskih otvora po
jedna je mala kvadrati~na kustodija. Svod je ba~vasti s tim da
se u vrhu blago lomi.
Konstrukcija otvora vrata na pro~elju, bez okvira, s posebno
nagla{enom velikom monolitnom, polukru‘nom nadvratnom
gredom kao i prozora na ju‘nom zidu, tako|er bez okvira a s
polukru‘nim zaklju~kom od jednog kamena, pripadali bi ro-
manici. Me|utim su jednostavan ~etverokutni tlocrt bez ap-
side te zidanje pravilnim klesancima karakteristi~ni za razdob-
lje gotike. Na temelju mije{anja tih elemenata pretpostavlja
se pripadnost crkve prijelazu izme|u dvaju stilova, tj. kraju
XIII. ili prvoj polovici XIV. stolje}a.
[iljasto-ba~vasti svod gra|evine izveden je tako da su uzdu‘ni
zidovi oja~ani gradnjom jo{ jednog sloja zida koji je vidljiv
na mjestima probijanja bo~nih prozora. Unutra{nji je prostor
time su‘en, no ne bitno. Ve} je A. Mohorovi~i} ustanovio da
je u ovoj fa‘anskoj crkvi izvedena naknadna interpolacija
novijih bo~nih zidova u stariji perimetar, a poradi konstrukcije
{iljasto-ba~vastog svoda. Potkrijepu ovoj tvrdnji prona{ao je
u dvama odvojenim slojevima uzdu‘nih zidova na mjestima
probijanja bo~nih prozora s obje strane menze.10 Crkva Sv.
Marije od Karmela u Fa‘ani gotovo je jedinstven slu~aj na
istarskom prostoru u kojoj je zbog konstrukcije svoda, u pra-
vom smislu, smanjena {irina unutra{njosti ugradnjom novih
zidova.
I crkva Majke Bo‘je »od Laku}a«,11 na groblju Dvigrada, uz
cestu koja zapadno iz Dvigrada vodi prema naselju Margani,
pravilne orijentacije, u tipolo{kom smislu pokazuje koncepciju
tradicionalnoga, za razdoblje romanike karakteristi~nog tlocrt-
nog rje{enja, ali i izrazitije goti~ke elemente.
Crkva je gra|ena pravilnim kamenim kvadrima grubo obra-
|ene povr{ine, slaganim u horizontalne pojaseve jednake
visine. U sredini pro~elja je ~etverokutni ulazni otvor obrub-
ljen ~etirima kamenim gredama, prema otvoru zaobljenih bri-
dova. Iznad gornje grede portala, u {irini otvora, mala je edi-
kula koja po~iva na jednostavno profiliranim konzolama.
Sa~injena je iz, sa svake strane, po jedne ravne izbo~ine iz
zida koje su me|usobno, s gornje strane, spojene trokutnim
zabatom, koji s donje strane ima blago za{iljeni luk. Srednji
dio pro~elja zavr{no je povi{en malim zvonikom na preslicu
trokutnog zabata, sa dva polukru‘na otvora za zvona.
Na isto~nom dijelu sjevernog zida, povisoko, smje{ten je
mali prozor blago {iljastog zavr{etka, a njegova tranzena je
ra|ena monolitno s okvirom. Na isto~nom dijelu ju‘nog pe-
Crkva Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani, vanj{tina (foto: D. Demonja)
Church of Saint Mary of Carmel in Fa‘ana, exterior (photo: D.
Demonja)
Crkva Sv. Marije od Karmela u Fa‘ani, presjek i tlocrt (po A. Mo-
horovi~i}u)
Church of Saint Mary of Carmel in Fa‘ana, section and plan (after A.
Mohorovi~i})
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rimetralnog zida ove}i je prozor polukru‘nog svr{etka stra-
nica isko{enih prema unutra. Nasuprotan je prozoru na sje-
vernom zidu; vjerojatno je stariji i naknadno je pro{iren. U
zapadnom dijelu tog zida probijena su vrata s jednostavnim
okvirom od tri kamene grede.
Za~elje je potpuno zatvoreno.
Crkva Sv. Marije je pravokutnog tlocrta s jednom ugra|enom
polukru‘nom apsidom. Polukru‘ni luk apside le‘i na jed-
nostavnim kamenim impostima. U njenoj je osi smje{ten oltar.
Unutra{njost crkve je o‘bukana, obojena i ukra{ena freska-
ma u apsidi, na isto~nom zidu i na isto~nom dijelu sjevernog
i ju‘nog zida s po jednim poljem figuralnih prikaza u dva
horizontalna pojasa i dekorativnom draperijom pri dnu. Na
freskama ima dosta urezanih datuma i ugrebanih grafita. Na
desnom dijelu zida trijumfalnog luka urezan je natpis s go-
dinom 1487., pa se podrazumijeva da je kapela oslikana pr-
ije tog datuma. Osim u unutra{njosti, crkva je freskirana i na
pro~elju, na plohi ispod edikule koja je vjerojatno i sagra|ena
poradi za{tite oslika.
Crkva Sv. Marije u tipolo{kom smislu ima tradicionalno,
romani~ko tlocrtno rje{enje s jednom upisanom polukru‘nom
apsidom. Obilje‘ja su gotike maleni prozori blago {iljastog
zavr{etka, smje{teni visoko na isto~nom dijelu sjevernog zida
te zidanje pravilnim kamenim kvadrima slaganim u pravilnim
horizontalnim pojasevima. Datacija crkve mogla bi biti prva
polovica XIV. stolje}a, a gornju granicu njene gradnje odre-
|uju freske nastale prije 1487. godine, koja je ugrebena na
ju‘noj strani isto~nog zida. Majka Bo‘ja »od Laku}a« nije
svo|ena ve} ima otvoreno, drveno krovi{te. Zanimljiva je
upravo poradi nagla{enijih elemenata koji pripadaju goti~kom
vremenu, ina~e malokad izra|enim na sakralnim zdanjima u
srednjovjekovnom razdoblju.
* * *
Srednjovjekovnu sakralnu arhitektonsku ba{tinu Istre ~ine
uglavnom male crkve – kapele, gra|ene u ruralnoj sredini.
Precizno kronolo{ko odre|ivanje tih crkava ote‘ano je upra-
vo zbog njihova karaktera i sredine u kojoj su gra|ene. Istar-
ski poluotok obilje‘ava jaki tradicionalizam koji jednom
usvojene arhitektonske tipolo{ke obrasce tijekom vremena
zadr‘ava dugo. Kako tip arhitekture ne treba vezati uz stilske
promjene, kao ni tehniku zidanja koja nije stilska kategorija
– premda je ve}ina istra‘iva~a, u nedostatku drugih argume-
nata, upotrebljavala to u odre|ivanju datacije – nu‘no je
prona}i druge elemente koji }e se mo}i vezati za razumije-
vanje stila i odre|enje datacije. Preciznu dataciju crkava
ote‘avaju kako nepostojanje, ili pak postojanje u vrlo sk-
romnim oblicima, dokumentacije o zdanjima sakralne ar-
hitekture iz srednjovjekovnog razdoblja na tlu Istre, tako i
nedostatak morfolo{kih elemenata.
Poput svakog stila, i romanika ima svoje kasne izdanke s
kraja XIII. i prve polovice XIV. stolje}a. ^ ini mi se da upravo
obra|eni primjeri najbolje ocrtavaju arhitekturu iz spome-
nutog vremena. Oni pokazuju da u razdoblju kasnog sred-
njeg vijeka, odnosno prijelaza romanike u gotiku, tradicio-
nalnost u arhitektonskom izra‘avanju ~ine tipolo{ka rje{enja
koja kontinuiraju cijelim srednjovjekovljem. Novi element
koji se javlja u istarskoj kasnosrednjovjekovnoj sakralnoj
arhitekturi, i navje{}uje novo goti~ko doba, jesu svodovi
koje romanika ovdje ne poznaje ili ne upotrebljava. Svodovi
se u istarskoj arhitekturi po~inju javljati tek potkraj XIII. i u
prvoj polovici XIV. stolje}a i uglavnom su {iljasto-ba~vasti.
S obzirom da svodovna konstrukcija dopu{ta ograni~ene ra-
spone, reducira se {irina crkve i pove}ava njezina visina. [to
se ti~e obra|ivanih primjera, osim u crkvi Sv. Marije od
Karmela u Fa‘ani, {irina nije mijenjana. No, ona je bila dovolj-
na da se izvr{i redukcija na osobit na~in. Zbog skromnih
unutra{njih dimenzija graditelji se nisu odlu~ivali na inter-
vencije u prostorne ljuske na na~in da nosive zidove oja~avaju
dogra|uju}i nove, pune zidove, ve} su izvodili pilastre koji
su uz konstruktivnu funkciju nosivog elementa imali i deko-
rativnu funkciju. Njihovom se upotrebom dinamizirala unu-
tra{njost jer smje{tajem i me|usobnim razmacima tvore ni{e
koje oboga}uju, o‘ivljavaju uzdu‘ne zidove, daju}i prostoru
ja~i dojam {irine. Samo je u crkvi Sv. Marije od Karmela u
Fa‘ani, u pravom smislu, smanjena {irina unutra{njosti ugrad-
njom novih zidova koji su oja~ali prethodno postoje}e jer su
se uz njih oslonili.
Tradicionalni u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi u Is-
tri jesu arhitektonski tipovi. Njih je nemogu}e tuma~iti bez
odre|enja korisnika jer su ove dvije ~injenice u me|usobnom
zavisnom odnosu. Korisnik malih crkava je ruralna zajedni-
ca koja ne raspola‘e ve}im financijskim sredstvima, a obi-
lje‘avaju je stati~nost i vezanost za zemlju. Ta je zajednica
odre|ena lokalnim doga|anjima te je stoga upu}ena na tra-
diciju. Svoje vjerske potrebe korisnici te zajednice ostvarivali
su u odgovaraju}im prostorima, jednostavnim crkvama ma-
lih dimenzija opremljenima za najosnovnije potrebe kulta,
izrazitih tradicionalnih obilje‘ja i po~esto bez jasnih stil-
skih zna~ajki. U ruralnoj zajednici stilski su jasnije crkve u
naseljima, dok druge crkve, podizane ~e{}e, opetuju tradi-
cionalne obrasce, ~uvaju ih i ba{tine. Me|utim, njihovi se,
naizgled, skromni dosezi ne smiju potcjenjivati jer i takvi
kakvi jesu, zorno oslikavaju sredinu u kojoj se javljaju.
Kori{tenje starih tlocrtnih rje{enja i prija{nje morfologije, uz
pojedine nove elemente, zorno kazuje o samom korisniku
crkve. Dakle, tipologija sakralnog graditeljstva proistje~e iz
karaktera sredine u kojoj se javlja, odnosno iz prohtjeva es-
tetskih navada njezinih naru~itelja – korisnika, neovisno o
aktualnom stilskom izrazu.
U ruralnoj zajednici tipologija je konstanta koja je rijetko
podlo‘na promjenama i kontinuira tijekom vremena. Promatra
li se u svezi sa stilom, uo~ava se da se tipolo{ka konstanta
karakteristi~na za jedno razdoblje, kori{tena u sljede}em
razdoblju, uglavnom, odre|uje kao retardacija. Primjeri sred-
njovjekovnih istarskih crkava koje zadr‘avaju stari tipolo{ki
obrazac pokazuju da se arhitektonski tip ne smije smatrati
elementom stila, odnosno stilskom kategorijom. U seoskoj
sredini, kao {to je ve} spomenuto, zbog njezine zatvorenosti,
dugo se odr‘avaju udoma}ena rje{enja. S obzirom da ta rje-
{enja, u ovom kontekstu arhitektonski tipovi, ispunjavaju
svoj zadatak zadovoljavaju}i osnovne liturgijske potrebe,
ne mijenjaju se i kontinuiraju tijekom du‘eg razdoblja. Upo-
treba, odnosno kontinuitet, odre|enog tipolo{kog obrasca
ne zna~i retardaciju ve} isklju~ivo ispunjenje zadovoljava-
nja najjednostavnije funkcionalne potrebe.
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Tradicionalizam provincijske, pa samim tim i seoske zajed-
nice, oslikava se i u stilskom pogledu. Oblici istarskih crka-
va prate kontinuirane stilske izmjene samo u rijetkim zahva-
tima, primjerice u pojavi svoda.
Prema tome, s obzirom na tipi~no tradicionalne romani~ke
tlocrte i gotovo nepostojanje stilskih elemenata, svodovi kao
jedini novi element mogu se smatrati sigurnim pokazateljem
postupnog prodora gotike u sakralnu arhitekturu istarskog
podru~ja. Svodovi, njihova konstrukcija i osobit na~in rje{a-
vanja bo~nih potisaka s naglaskom na funkcionalnosti i ne
nau{trb kvalitete prostora, novi su element uz tradicionalno
kori{tenje tlocrtnih rje{enja sakralne arhitekture na istarskom
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Summary
Damir Demonja
Traditional Elements in Late Medieval Sacral
Architecture – A Few Examples from Istria
The religious architecture in Istria in the Late Middle Ages –
during the transition from Romanesque to Gothic – was
marked by strong traditionalism, tending to retain acquired
typological patterns for a long time. A new element which
announced the new Gothic period were the vaults – not known
and certainly not used in these parts during the Romanesque
period. Examples of the church of Saint Nicholas in Dobrova
near Labin, Saint Elias near Dvigrad, Saint Anthony in @minj
and Saint Mary of Carmel in Fa‘ana show various solutions
of vault construction, while Saint Mary »of Laku}« near Dvi-
grad along with its typical Romanesque plan, exhibits Gothic
tendencies in its masonry, characterized by newly developed
Gothic details.
In Istrian architecture vaults first appeared only towards the
end of the thirteenth century and first half of the fourteenth
century – and were mostly of the barrel vault of pointed sec-
tion variety. Considering that vault construction was of limit-
ed span, the churches became narrower and higher. In our
churches the width was not changed, except in Saint Mary of
Carmel in Fa‘ana. Being small to begin with, traditional Is-
trian churches were not reinforced by additional supporting
walls, but by pilasters which performed the double function
of support and ornament. They added to the dynamic effect
of interiors with niches enlivening the longitudinal walls, cre-
ating the illusion of width. The width of the church interior
was thus reduced only in Saint Mary of Carmel in Fa‘ana
because additional supporting walls were built alongside the
existing ones.
The traditional elements of Medieval churches of Istria most-
ly consist of architectural types dependent on the religious
communities who used them. These little rural communities
had limited funds, static taste that did not encourage stylistic
originality, and their life was closely bound to the soil and
local traditions which were conservative. They worshipped
in churches that were simple in decoration and small in size,
with a minimum of furnishings. A smaller number of church-
es built in larger settlements exhibited greater stylistic vari-
ety and invention, but the majority of the rural churches re-
peated traditional patterns, plans and morphological elements
with occasional smaller innovations. However, even in their
modest achievement and their limitations they should not be
undervalued as expressions of the spirit and culture of the
region.
In rural communities typology thus tended to remain static
and when a style ran over into the following period it was
considered retrograde. However, in the case of Istria the ar-
chitectural conventions should not be seen as stylistic cate-
gories but rather as solutions which satisfied the needs of the
cultural and liturgical functions and tastes of their communi-
ties.
The fact remains, however, that a new stylistic element, in
fact the only new element did slowly emerge: the vault, indi-
cating the slow but certain adoption of the Gothic style in the
religious architecture of Istria. In spite of the fact that in the
period of transition from Romanesque to Gothic the floor plans
remain unchanged, new developments began to be felt in the
construction of vaults, which stressed some functional solu-
tions, particularly those which by introducing pilasters did
not reduce the quality of the interior space of churches.
